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– безнадежная дебиторская задолженность, или невозможная ко взысканию, или 
с истекшим сроком исковой давности. 
Для того чтобы охарактеризовать дебиторскую задолженность по классам деби-
торов, можно использовать такие критерии как объем закупок (крупные, средние, 
мелкие), платежеспособность, добросовестность оплаты, сроки платежа. 
Подобный анализ позволит значительно усилить контроль над дебиторской задол-
женностью. Следовательно, будет легче принимать конкретные управленческие решения 
по устранению проблемных ситуаций, связанных с необоснованным ростом дебиторской 
задолженности, увеличением просроченной дебиторской задолженности и т. д. 
На этапе оформления договорных отношений необходимо минимизировать воз-
никновение рисков. 
Для этого можно использовать следующие инструменты обеспечения исполне-
ния обязательств: поручительство, гарантию, в том числе банковскую, залог, залог 
товара, проданного в кредит, страхование, удержание, задаток, неустойка, факторинг, 
сохранение права собственности за продавцом, различные варианты расчетов. 
В вышеупомянутых положениях и регламентах в той или иной мере затрагива-
ются моменты, касающиеся вопросов управления дебиторской задолженностью. 
Работа экономической, финансовой и юридической служб по организации управле-
ния дебиторской задолженностью по предложенной схеме позволит организациям мини-
мизировать причины, приводящие к возникновению дебиторской задолженности.  
Вместе с тем, нуждаются в разработке либо корректировке принятые в органи-
зациях потребительской кооперации локальные акты по указанным вопросам с це-
лью комплексного решения рассматриваемой проблемы. 
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Для выступления в гражданском обороте от своего имени юридическое лицо 
должно обладать правоспособностью, которая определяет характер прав и обязанно-
стей субъекта хозяйствования как участника коммерческой деятельности.  
Применительно к юридическим лицам различают правоспособность общую и спе-
циальную. Специальная правоспособность означает, что юридическое лицо обладает 
только теми гражданскими правами, которые предусмотрены в его учредительных до-
кументах и соответствуют цели создания юридического лица. В учредительных доку-
ментах в этом случае указываются конкретные виды деятельности, которыми вправе 
заниматься юридическое лицо. Иначе говоря, специальная правоспособность предопре-
деляется предметом деятельности юридического лица, когда закрепление его в учреди-
тельных документах обязательно в предусмотренных законодательством случаях. 
В отличие от лиц со специальной правоспособностью, юридические лица, наде-
ленные общей правоспособностью, могут заниматься любой, однако не противоре-
чащей законодательству деятельностью, т. е. иметь любые гражданские права и обя-
занности, не противоречащие законодательству.  
Поскольку прежде всего субъектами хозяйственных отношений выступают ком-
мерческие организации, наибольший интерес для нас представляет правоспособность 
такой организации. Хочется обратить внимание, что, несмотря на достаточно широкую 
законодательную базу, применение правовых норм, регулирующих деятельность ком-
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мерческих юридических лиц, вызывает на практике существенное затруднение. Это 
объясняется тем, что отдельные вопросы деятельности субъектов хозяйствования, в 
частности вопросы правоспособности коммерческой организации, законодатель уре-
гулировал не в полной мере. Остановимся на проблеме подробнее. 
В науке гражданского права вопрос о характере правоспособности коммерче-
ских юридических лиц долгое время являлся дискуссионным в силу того, что в дей-
ствующем Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК) прямо не закреп-
лена норма, подтверждающая общий характер правоспособности коммерческих 
юридических лиц. В этой связи существуют мнения, что белорусский законодатель 
наделяет коммерческие организации специальной правоспособностью, что, по на-
шему мнению, не совсем верно. 
Обратим внимание, что согласно положениям ст. 45 ГК юридическое лицо может 
иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в 
его учредительных документах, а также предмету деятельности, если он указан в уч-
редительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 
Мы полагаем, что отсутствие указания в названной статье на возможность осу-
ществлять любые виды деятельности вовсе не означает, что ст. 45 ГК не предоставляет 
коммерческим организациям правомочия иметь гражданские права и нести граждан-
ские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не за-
прещенных законом, а соответственно нет достаточных оснований придерживаться 
исключительно концепции специальной правоспособности юридического лица.  
На наш взгляд, сам факт того, что указание в уставе юридического лица, что оно 
имеет целью извлечение прибыли (т. е. является коммерческой организацией), значи-
тельно расширяет объем и сферу деятельности юридических лиц, занимающихся ком-
мерческой деятельностью. 
Выше мы указывали, что специальная правоспособность юридического лица пре-
допределяется предметом деятельности. Это означает, что юридическое лицо должно 
осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в учредительных докумен-
тах. Отметим, что данное требование касается прежде всего некоммерческих организа-
ций и унитарных предприятий (среди коммерческих). Однако, проанализировав поло-
жения действующего законодательства, мы пришли к выводу, что указание в учреди-
тельных документах видов деятельности для коммерческой организации является пра-
вом, но никак не обязанностью. Об этом свидетельствуют положения новой редакции 
Положения о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, 
утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1. 
В соответствии с п. 19 Положения в учредительных документах юридического 
лица виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом, могут указываться 
по желанию собственника имущества, учредителей (участников). Более того, регист-
рирующим органам запрещается требовать указания в учредительных документах 
коммерческих юридических лиц осуществляемых ими видов деятельности. Безус-
ловно, на данный момент позиция белорусского законодателя по вопросу характера 
правоспособности коммерческих юридических лиц предельна ясна. 
Таким образом, учитывая нормы новой редакции Положения о государственной 
регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, считаем возможным говорить 
о внесении соответствующих изменений в ГК с целью единообразного понимания 
закона. Мы полагаем, что изменения должны касаться непосредственно содержания 
статьи ГК, определяющий правоспособность юридических лиц. Внесение изменений 
в комментируемую статью ГК, во-первых, устранит существующие дискуссии по по-
воду характера правоспособности коммерческой организации, а, во-вторых, будет 
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способствовать дальнейшему развитию гражданского оборота и укреплению хозяй-
ственных связей между юридическим лицами. 
ДЕФИНИЦИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ  
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ  
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Е. В. Кравчук 
Гомельский государственный технический университет  
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Важной характеристикой каждого из видов страхования является определение и 
содержание понятия «страховой случай». Согласно п. 242 Положения о страховой дея-
тельности в Республике Беларусь страховой случай в обязательном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – это факт по-
вреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, подтвержденный в установленном законодатель-
ством порядке и влекущий возникновение обязательства страховщика осуществить 
страховые выплаты. При этом понятие «несчастный случай» определено как событие, 
в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья 
при исполнении им трудовых обязанностей по трудовому договору (контракту) и в 
других определенных законодательством случаях как на территории страхователя, так 
и в ином месте, где застрахованный находился в связи с работой или совершал дейст-
вия в интересах страхователя, либо во время следования на транспорте, предоставлен-
ном страхователем, к месту работы или с работы и которое повлекло необходимость 
перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им про-
фессиональной трудоспособности либо его смерть [1, п. 242].  
Согласно определению, приведенному там же, «профессиональное заболевание» 
(хроническое или острое) – это заболевание застрахованного, вызванное воздействием 
на него вредного и (или) опасного производственного фактора трудового процесса, по-
влекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо 
его смерть». В Инструкции по применению списка профессиональных заболеваний 
профессиональное заболевание (острое или хроническое) определено как «заболевание 
работника, вызванное воздействием вредного и (или) опасного производственного фак-
тора трудового процесса и повлекшее повреждение здоровья» [2, п. 3]. Поскольку По-
ложение о страховой деятельности и Инструкция по применению списка профессио-
нальных заболеваний представляют собой основные нормативные правовые акты Рес-
публики Беларусь, применяемые одновременно в процессе установления факта профес-
сионального заболевания, определения видов и размеров страховых выплат и круга лиц, 
имеющих право на их получение, постольку выявленное различие в характеристике по-
следствий профессионального заболевания представляется необходимым устранить, 
приведя определение профессионального заболевания в Инструкции в соответствие с 
указанным в Положении. 
Профессиональный характер заболевания устанавливается на основании клини-
ческих данных и санитарно-гигиенической характеристики условий труда застрахо-
ванного, составленной территориальным центром гигиены и эпидемиологии [3, п. 6]. 
Список профессиональных заболеваний установлен совместным постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства социальной 
защиты Республики Беларусь [4]. Вызывает интерес, что согласно Инструкции по 
применению Список профессиональных заболеваний используется при установле-
